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IZIDHI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.297/63 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del guardapescas Sá/-
vora efectuada por el Capitán de Corbeta D. Manuel
Lira Febrés al Alférez de Navío D. Manuel Leira
Aneiros.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orfden Ministerial núm. 2.298/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-19
efectuada por el Teniente de Navío D. Manuel Mon
tojo Ballester al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan Luis Fernández Jiménez.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO •
Orden Ministerial núm. 2.299/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Nalón
efectuada por el Teniente de Navío D. Adolfo García
Alonso al Alférez de Navío D. José Manuel Díaz delRío.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.300/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, se dispone que el Sargento Fogonero D. José Freire Martínez cese en ladotación de la Escuela Naval Militar y embarque, concarácter forzoso, en el patrullero R. R.-20.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.301/63 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene reali
zando a bordo del crucero Almirante Cervera, por el
período de tiempo compf-endido entre el 1 de abril
de 1963 y 30 de junio del mismo ario, al Cabo primeroArtillero José Vargas Lorenzo.
Madrid, 16 de mayo. de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.302/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor del C. I. B. al Cabo se
gundo Mecánico Fidel Castillo Portillo, a partir deldía 19 de febrero de 1963.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.303/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las diciadas por Orden Ministerial de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Prancisco Mesa Alvarez.—En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Vicente Vida Arizón.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabos primeros Electricistas.
Gerardo Fernández Gómez.—En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del 4 de abril de 1963.Luis Rodríguez Juncal.—En segundo reenganche,por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1962.
Cabo primero Escribiente.
Leandro A. Ponce Vidal.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabo primero Fogonero.
Antonio Teijeiro Piñón.—En cuarto reenganche,por cuatro arios, a partir del 7 de abril de 1963.
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Cabo primero de Maniobra.
-Vicente Molina Andréu.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de abril de 1963.
Cabo primero Mecánico.
Francisco Serantes Cobas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabo primero Torpedista.
Vicente Martínez Ruiz.—Eti segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabo segundo Artillero.
Lorenzo J. TorresGranja.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de enero de 1963.
Cabo segundo Fogonero.
Laureano Oreona Pita.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabos segundos Mecánicos.
Juan López Romero.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1961.
Julián Perales Guirado.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1962, de
biendo tenerse en cuenta que el recurrente ascendió
a su actual empleo por Orden Ministerial núm. 121/63
(D. O. núm. 7), con antigüedad de 20 de diciembre
de 1962.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.304/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Artillero Carlos Santiago
López cese en el buque-hidrógrafo Malaspina y pase
a disfrutar .seis meses de licencia ecuatorial en El
Ferrol del Caudillo, como comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento, en la for
ma que previene el apartado d) de la mencionada Or
den Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en el
buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.305/63 (D). Se dis
pone que el Cabo primero Mecánico Julián Martínez
Poza cese en la corbeta Descubierta y pase a disfru
tar seis meses de licencia ecuatorial en Madrid, como
comprendido en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, en la forma que previene el
apartado d) de la mencionada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la corbeta Descubierta.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.306/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Radiotelegrafista Antonio
Mejías. López cese en el buque-hidrógrafo Malaspina
y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial
en Marín (Pontevedra), corno comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. O. núm. 81), percibiendo- sus haberes por
la Habilitación de la Escuela Naval Militar, en la for
ma que previene el apartado d) de la mencionada Or
den Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir- de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
en buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.307/63 (D). Se
aprueban las bajas en activo del personal de las distin
tas clases de Marinería y Fogoneros que se relacio
nan, concurridas en las fechas que al frente del mismo
se indican y por las causas que se señalan :
Por finalización del compromiso que servían.
Cabo primero Mecánico José Martín Castro.—
30 de diciembre de 1962.
Cabo primero Electricista José María Gutiérrez
Gómez.-4 de enero de 1963.
Cabo primero Electricista Guillermo Adrover Lla
brés.-1 de enero de 1963.
Cabo primero Fogonero Pelayo Cortés Persiva.
30 de diciembre de 1962.
Por aplicación del artículo 117 del Reglamento
de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo de Cañón José Lemos Díaz.-5 de
enero de 1963.
Por fallecimiento.
Cabo primero Electricista Antonio Pagán Legaz,
28 de febrero de 1963.
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Cabo primero Mecánico Manuel Bouza Sánchez.—
15 de abril de 1963.
Madrid, 16 de mayo de 1963,
NIETO
Excmos. Sres. ...,
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm.. 2.308/63.--1)e acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que desde el 20 del
actual hasta el 10 de julio próximo embarquen en. la
Escuadrilla de Fragatas de la Agrupación Naval del
Norte los Guardiamarinas que componen las promo
ciones 51 del Cuerpo General y 17 de Máquinas,
acompañados del Teniente de Navío D. Rafael Ceñal
Fernández, como Comandante de Brigada.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.309/63.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 107), se dispone que en
20 del actual embarquen en los buques que a conti
nuación se indican los Alféreces-Alumnos siguientes,
los cuales deberán desembarcar en fecha oportuna,
para que se encuentren en la Escuela Naval Militar
el día 10 de julio próximo:
Crucero Canarias.
Alférez-Alumno Médico 1). Manuel Carballal Lu
gris.
Alférez-Alumno Médico D. José María Levra Fa
raldo.
Alférez-Alumno Médico D. José M. Esteban Al
berto.
Alférez-Alumno Médico D. Jesús Martín Beral
(10 de Quirós.
Alférez-Alumno de Intervención 1). Gonzalo Tor
mo Reig.
Crucero Almirante Cervera.
Alférez-Alumno Médico D. Francisco Ruiz Pe
rales.
Alférez-Alumno Médico D. Francisco J. Aiencia
Jiménez.
Alférez-Alumno Médico D. Alberto Abad Abad.
Alférez-Alumno de Intervención D. Ignacio Casa
novas Casas.
Alférez-Alumno de Intervención D. Joaquín Be
renguer de los Arcos.
Alférez-Alumno FarmaCéutico D. Javier Villar
López.
Crucero Galicia.
Alférez-Ahmino Médico D. Angel Larrea
Alférez-Alumno Médico D. Jesús Sánchez de la
Nieta.
Alférez-Alumno Médico D. Juan Planelles Lazaga.
Alférez-Alumno Médico D. Serafín Fernández
Román.
Alférez-Alumno de Intervención D. Torcuato Mi
randa Lao.
Alférez-Alumno Farmacéutico D. Manuel Martínez
Cerro.
,Madrid. 16 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Especialidades de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 2.310/63. Con objeto
de procederse al estudio y programación para el des
arrollo de las Especialidades del Cuerpo de Inten
dencia, creadas por Orden Ministerial núm. 1.895/63,
de 20 de abril último (D. O. núm. 93), así como la
adaptación a las mismas de los a-ctuales Planes de
Estudios de la Escuela Naval Militar, se nombra una
Junta compuesta- por el personal siguiente:
Presidente.—Capitán de Navío D. Marcial Gam
boa v Sánchez-Barcáizteaui.
Vicepresidente.—Coronel de Intendencia D. Diego
Gálvez Armengaud.
Vocales.—Teniente Coronel de Intendencia- D. José
Ignacio Dapena Carro, Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Elvira García, Comandante de Intendencia don
Mateo Fernández-Chicarro de Dios y Capitán de In
tendencia D. José María López Martínez.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Francisco Fus
ter Morell.
Escribiente de la Junta.—Auxiliar Administrativo
de segunda D. losé Fernández Martínez.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Curso especiol de aptitud para. Oficiales Especialistas
de Educación Fisica.
Orden Ministerial núm. 2.311/63.—Por haber
sido admitidos al curso especial de Educación
Física en la Escuela Central de Toledo, vengo
en nombrar Alumnos del mismo, a partir del día
1 de abril hasta el 1 de julio próximo, a los Ofi
ciales que a continuación se relacionan:
Teniente de Infantería de Marina D. julio Yá
ñez Golf.
Teniente de Infantería de Marina D. Rafael
Méndez Martínez.
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Teniente de Intervención D. Daniel SalvaClores
Pumariño.
Teniente de Intervención D. Jesús Guillermo
Martínez de Dios.
Estos Oficiales realizarán el curso de aptitud
para la Especialidad sin cesar en sus respectivos
destinos y durante la duración del mismo vivi
i án en régimen de internado, con arreglo al Re
glamento de la Escuela.
A partir de la fecha de nombramiento de Alum
nos, y hasta la terminación del curso, en que se
reintegrarán nuevamente a sus destinos de pro
cedencia, percibirán la asignación de residencia
en la cuantía que detem;na la norma 5.a, cuarto
grupo, apartados a) y b), respectivamente, de la
Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1956
•[D. O. núm. 268), de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 11 de la Orden Ministerial núme
ro 481/58, de fecha 15 de febrero. (D. O. núme
ro 39).
Los días invertidos en los desplazamientos para
incorporación y regreso y pruebas de aptitud pre
vias hasta el de nombramiento como tales Alum
nos se considerarán como en comisión del servi
cio, con derecho a la dieta reglamentaria.
Los que resulten aprobados tendrán la consi
deración de Especialistas de Educación Física,
para lo cual, al finalizar el curso, les será expedi
do por la Escuela Central de Toledo. el oportuno
certificado de aptitud para el ejercicio de la Es
pecialidad en la Marina.
La obtención del Título de Profesor Nacional
queda condicionada a unl posterior asistencia a
cursos sucesivos, para completar el tiempo nece
sario a dicho fin.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
NIETO
I-4:xcmos. Sres.
Sres.
..
Cuerpo de Suboficiales y asimiladm.
Curso especial de Instructores de Educación Física.
Orden Ministerial núm.. 2.312/63.—Por haber
&.ido admitidos al curso especial de Educación
Física en la Escuela Central de Toledo, vengo
en nombrar Alumnos del mismo, a partir del día
1 de abril y hasta el día 1 de julio próximo, al per
sonal que a continuación se relaciona :
Suboficiales.
Sargento primero de Infantería
Dionisio Serrano de la Cruz.
Sargento primero de Infantería
Daniel García Díez.
Sargento primero de Infantería
Fernando Suárez Ucha.
de Marina don
de Marina don
de Marina don
Sargento primero de Infantería de Marina don
Pedro Quintia García.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Martínez López.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Jaime Vergés Reines.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Pedro del Hoyo Ocaña.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mariano Almagro Pedraja.
Sargento Radiotelegrafista P. José L. Odero
Vidal.
Cabos primeros.
Cabo primero de -Infantería de Marina Justi
niano Cepeda Pérez.
Cabo primero de Infantería de Marina José L.
Redondo Granados.
Cabo primero de Infantería de Marina Salva
dor Sáenz Moreno.
Cabo primero de Infantería de Marina .José .A.
Murillo NaTanjo.
Cabo primero. de Maniobra José Rojas Pacheco.
Dichos Alumnos continuarán afectos a sus des
tinos de procedencia, percibiendo sus haberes por
las Habilitaciones respectivas, vivirán en régimen
de internado, con arreglo al Reglamento de la Es
cuela, y a los que superen el curso se les otor
gará el título de Instructores de Educación M
sica, quedando comprendidos en los derechos y
sujetos a los deberes y obligaciones que deter
mina el vigente Reglamento Orgánico de Educa
ción Física y Deportes.
A tenor de lo dispuesto en el artícalo 11 de
la Orden Ministerial de 15 de febrero die 1958
(D. O.. núm. 39), durante la celebración del cur
•o los Alumnos con categoría de Sargento perci
birán los emolumentos fijados por Orden Minis
terial de 18 de septiembre de 1959 (D. O. núme
ro 216) para los que realicen cursos de forma
ción de Instructores, y los Cabos primeros, el
plus de 25 pesetas diarias, incompatibles con el
plus de ausencia, debiendo ser incrementada su
ración en la cuantía del 100 por 100 durante el
tiempo de duración del curso, con arreglo a lo
que dispone la Orden Ministerial Comunicada
número 2.085/62 (D. O. núm. 143). que amplía y
complementa la no!ma sexta de la Orden Minis
terial número 345/59 (D. O. núm. 24).
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Tropa.
Curso de Instructores de Educación, Física en la Es
cuela Central de Toledo.
Orden Ministerial núm. 2.313/63.—Como resul
tado del concurso convocado al efecto, y por haber
superado las pruebas previas establecidas, se nombra
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Alumno del curso de Instructores de Educación Fí
sica que ha dado comienzo en la Escuela Central de
Toledo el día 14 de marzo último, para terminar el
día 28 de junio del corriente ario, al siguiente :
Cabo primero de Infantería de Marina Pedro Zo
rrilla Ortega.
Dicho Cabo primero continuará afecto a su destino
de procedencia y seguirá percibiendo sus haberes por
la Habilitación del mismo, vivirá en régimen de inter
nado, con arreglo al Reglamento de la Escuela, y, si
resulta "apto" a la terminación del curso, le será
entregado el título de Instructor, quedando compren
dido en los derechos y sujeto a los deberes y obli
gaciones que determina el vigente Reglamento Or
gánico de Educación Física y Deportes.
Disfrutará durante su permanencia en Toledo de un
plus de 25 pesetas, incompatibles con el plus de ausen
cia, debiendo ser incrementada su ración en la cuan
tía del 100 por 100 durante el tiempo de duración del
curso, con arreglo a lo que dispone la Orden Ministe
rial Comunicada número 2.085/62 (D. O. núm. 143),
que amplía y complementa la norma 6•a de la Orden
finisterial número 345/59 (D. 0. núm. 24).
Madrid, 16 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Beneficiós económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.314/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O nú
mero 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio
del mismo ario (D. O. núms. 35 y 131), he re
suelto reconocer al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Antonio Martínez Torres derecho al per
cibo de los beneficios •económcios de sueldo de
Brigada a partir del 1 de febrero de 1963, en que
ha cumplido los veinte años de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar- los ex
presados derechos.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.315/63 (D).-De con
iormidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O núm 88)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
(D. O. nám. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 131), 25 dc fei)rero de 1957 (D. O nú
mero 48) y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación se
relaciona derecho al percibo del Premio de Espe
cialidad en la cuantía mensual que se expresa y a
partir de la revista administrativa del mes que se
señala, primera siguiente a la fecha en que han
cumplido los arios de servicio efectivos o de anti
güedad en .el empleo, fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Juan Camacho Z-,.carías.-Cuantía men
sual : 360,00 pesetas.-Fecha en que debe empe
zar el abono : 1 de enero de 1963.
Don Antonio Trufero Blanco.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Pedro Jiménez Martínez.--360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.
Don Vicente Castilla Lahoz. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.
Don Antonio Lavirgen Navarro.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Avelino Rodríguez Juncal.-360 00 pese
ts mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio Ordóñez Muñoz.-360.00 pesetas
,mensuales.-1 de febrero de 1963.
Don Robustiano Pazos Lorenzo.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Bonifacio Romero Travé.--36000 pesetas
mensuales.-1 de -enero de 1963.
Don Angel Martínez Martín. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero. de 1963.
Don Manuel Vázquez Dopico.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Rafael Montiel Manjón.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de abril de 1963.
Don Francisco Manjón Cabezas y Berjillos.
360.00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Julián Carlos Medrano Muñoz.-360,00 pe
setas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Beneficios económicos del sueldo de :Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.316/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
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Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros
de la Armada que figura en la relación anexa de
recho al percibo del sueldo de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nOminalmente en la
misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho a su abono.
Madrid; 14 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos Sres. ..
gres. ..
3
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Maniobri Antonio Allegue Gar
cía.-Sueldo del empleo De Sargento.-Fecha
en que debe empezar el abono: 1 de marzo de 1963
Cabo primero ,Artillero Antonio Vicente Miña
no.-De Sargento.-1 de marzo de 1963.
Cabo primero Artillero Rafael Molina Sánchez.
De Sargento.-1 de marzo de 1963.
Cabo primero Minista Manuel López Santiago.
De Sargento.-1 de marzo de 1963.
Cabo primero Mecánico Julián Martínez Poza.
De Sargento.-1 de marzo de 1963.
Cabo primero Fogonero Indalecio García Acu
fia.-De Sargento.-1 de junio de 1963.
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Cabo primero Fogonero Francisco Mata Méri
da.-De Sargento.-1 de junio de 1963.
Cabo primero Fogonero Antonio Garnero ji
ménez.-De Sargento.-1 de junio de 1963
Cabo primero Fogonero Antonio Zamora Sán
chez.-De Sargento.-1 de junio de 1963.
Cabo primero Fogonero Albino Guerra Díaz.-
De Sargento.-1 de junio de 1963.
Cabo primero Fogonero Manuel Carpente Ro
dríguez.-De Sargento.-1 de junio de 1963
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.317/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreg'o a lo dispuesto en la Ley de
1.8 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. :nú
mero 1 de 1951) y disposif,:iones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1•a Inf•a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a jefa M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf.a M.1
Mayor 1a Inf•a
Mayor 2.a Inf.a M.
Mayor 2.a Inf.a M.a
Mayor 2.a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf.a M.a
Mayor 2.a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf•a ja
'Mayor 2.a Inf•a M.a
Mayor 2•a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf•a M.
Mayor 2•a 111f.a M.
Mayor 2.a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf•a M.
Mayor 2.a Inf.a M.
Subte. Inf.a M.a
Subte. Inf.a M.
Subte. Inf.a M.a
Subte. Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Villar Ordóñez ...
D. Juan Pereiro Abelleira
D. Manuel López Bravo ... • •
D. Dámaso López López ... •••
D. Manuel Vázquez Mendoza ... ••• •••
D. Fernando García Montes ... •• •
D. Hilario Elvira Ruiz ...
D. Augusto González yGil de Avalle
D. Manuel Ferreiro Galán ...
D. Antonio Veiga García ... ••
D. Felipe Rodríguez de la Rosa... ••• •
D. Benilde Ferro Rey ... • • • •
D. Manuel Pardo Fernández ... ••• ••• •••
D. Luis Rodríguez Hernández ... ••• •••
D. Víctor Abeal Pena ••• •••
D. Severino Barros Martínez... .•• ••• •
D. José Balado-Durán ... • •• ••• •••
D. José Rico Rey ...
D. Andrés Otero Alvarez ...
D. Rafael Cana Cancelo ...
D. Antonio Díaz Otero ... ••. ••• •••
D. Baldomero Ríos Pontiga
D. Francisco Escudero Muiños
D. Rodolfo López Benítez ... ••• •••
D. .Antonio Simó Pons ...
D. Juan Lora Ruiz ... .
D. Tomás Navas Domínguez ••• •••
D. Casimir° Blanco Gacio ••• ••• •
D. Eugenio García Vera ...
D. Ricardo Vieites Garctá ••• •••
D. Francisco Blanco García ••• •••
•
• •
• •
•
• •••
• • • . . . .
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• ••
• •• •
• •• • • • •••
• • •• • •• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
••• . . .
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • •
Cantidad
anual
Pesetas.
Concepto
.,_ Fecha en que debe
por el que
se le concede. comenzar el abono.
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 P trienios
8.000 '3 trienios
8.900 P trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.900 8 trienios
8.000. 8 trienios
8.000 S trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.900 S trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trieniós
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
• e•
. .
.
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•••
•
•
• • •
•
• • •
• •
• •• • •• •
•• • • • • • • •
• • •
• • • • • • •••
• • •
.
. .
. . .
. . .
• • •
• • • •••
• • •
•• • • • • • • •
. . .
. . .
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• . •
• • • • • • •••
•• •
011•
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio
•
1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio .1963
1 • junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
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Empleos o clases.
Subte.
Subte.
!-tibte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
ubte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Inf." M. 2t
Inf.a M."
lIlf." M.
Infla m.a
]fa •••
Inf.a M.a •••
M.a
•••
jefa M.
inf.a
Illf." M.a
Jefa M. •••
Inf.a M.
Inf.a M." •••
Jefa M.
1Ilf.a M.a
Inf.a ja • ••
Inf•a M. •••
Inf.a M. ••.
Inf.a M. •••
jefa M.a •••
Inf.a M.a •••
inf.a M. •••
1nf.a M.a •••
Inf.a M. •••
Inf.a M. •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Alférez Alumno de
Inf.a M.a (proce
dente de Subte.).
My. 2.a Inf.a M.
(ESC. Compl,),
,Sar‘g. inf.a M. (Es
cala Compl.)
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NOMBRES Y APELLIDOS
1). Juan Cobo Castro ...
D. José Marzá Salvá .
D. Antonio Macías Cuenca ...
D. Everardo Arias Higarza
D. Nadal Claderas Perdió
D. Manuel Seijoso Rodríguez ...
D. Salvador Picallo Rodríguez ..
D. Francisco Llompart Amer
D. Gumersindo Caruncho Hermida
D. Eladio Díaz Prieto ... •••
D. Adolfo Silva Vázquez ... .
I). Ramón Díaz Rodríguez ... •••
D. Jaime Beltrán Ballester
D. Agustín Zamora Clemente
D. Francisco Pérez Freire •••
D. Agustín Díaz Veiga
D. Juan Tie Regueiro
D. Adolfo Pérez Alonso ...
1). Leocadio Vázquez Villar ...
D. Manuel Dopico Carballo
D. Tomás Martínez Díaz ...
D. Francisco Paz Souto .
D. Eduardo Pérez Hoyos ...
D. Rafael Cejudo Rosas ...
D. José A. Dasilda Bravo ...
• ••• ••• ••
. .
D. Angel Tezano Muiños
D. Venancio Deus Mejuto
D. Juan Cerezuela Fábregas
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •
• ••• ••.• •••
• f •• •••
••• ••• ••• • • •
•• • • ••• •••
• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •
• •
•
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000'
6.000
6.000
6.000
6.004
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000 --
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
•••
••• ••.•
• • • • • •
• • • •
•
• •
•
•
•
• •• •
• •
6 trienios
6 trienios
•
•••
•••
•••
•• •
6 trienios
6 trienios ••• ••• é • •
6 trienios &•• • • •
6 trienios
6 trienios • • •
6 trienios •••
6 trienios ••• .• .
6 trienios ••• ..„
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios • • • • • •
6 trienios ••• • • • • • •
6 trienios
6 trienios •••
6 trienios • ••
6 trienios .••
6 trienios ••• •••
6 trienios
8 trienios
6 trienios
Trienios acumulables al personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 2.318/63 (D). De con
formidad con lo propuesto pór el Servicio Eco
nómico-Legal y, lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. O n-u
mero 36), he resuelto conceder al personal del
'instituto Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y au
mentos de sueldo en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
.• •• •
• • • •••
•••
Fecha en que debe
! comenzar el atono.
1junio 1963
11963
1
junio
1963
1
Junio
junio • 1963
1 junio 1963
junio1 1%3
1 junio 1963
1 junio 1963
11%3
1
junio
junio
1 junio 11%91
11963
1
junio
junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
junio
.
unio 1963
junio
.
o 1963
1
. .
1\¿unio 963
1 junio 1963
junio.um 1963
1%3
1
junio 1
junio 19163
junio1 1963
1 junio 1963
1
• .
1963jumo,
_
1 junio 1963
1 jimios 1963
1 junio 1963
en la misma, practicándose las liquidacione,:
procedan por lo que afecta a las cantidades que
11 partir de dichas fechas Ze satisfagan a los inte
resados por anteriores concesiones por dicho cón
cepto, o por los aumentos de suedo que di--3»ru
taban, que, con arr,.-glo a dicha disposición legal,
son incompatibles con los mismos.
.:\radrid 14 de inz yo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
NIETO
Empleos o clases.
Aydte. Laboratorio..
Patrón Embarc.
NOMBRES—Y APELLIDOS
D. María Jesús del Val Cordón ... .
D. José Cestino Rubio • •• •• • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios ...
5 trienios
*14 • ••
••
• ••••_
Fecha en que del.w:
comenzar 'el abano.
1
1
marzo 1963
marzo 1963
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
1 Ilustrísimos señores :
La Ley 147/1961, de 23 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado núm. 311), establece en su artícu
lo primero que el Estado ordenará y fomentará el li
bre ejercicio de la pesca marítima.
Para cumplir esta misión es necesario revisar la le
gislación que regula la pesca marítima para adaptarla
a las condiciones actuales, aprovechar los avances
científicos en esta rama y mediante la simplificación
de las normas legáles facilitar su conocimiento y apli
cación.
Efectuada ya esta revisión respecto a la pesca de
arrastre por Orden Ministerial de 7 de julio de 1962
(B. O. del Estado núm. 169), procede ahora actuali
zar la reglamentación de la pesca con "artes de cerco"
y unificar en una sola disposición legal las múltiples
normas que han venido rigiendo en esta materia.
En consecuencia, oídos el Instituto Español de
Oceanografía, el Sindicato Nacional de la Pesca, el
Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Indus
trias Marítimas y a propuesta de la Subsecretaría de
1,a Marina Mercante,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la apro
bación del Reglamento que a continuación se inserta :
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE
LA PESCA CON ARTES DE «CERCO»
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artículo 1.° Se denomina pesca de "cerco" la que
se realiza normalmente con un arte o red de forma
rectangular, que primero rodea la pesca y luego la
captura en general. cerrándose en forma de bolsa por
la parte inferior.
Art. 2.0 La pesca con artes de "cerco", por ra
zón (lel lugar donde se ejerce. se clasifica en :
Costera o litoral.
Altura.
Gran altura.
Art. 3.° Es pesca de "cerco", costera o litoral, la
que se practica dentro de la zona comprendida entre
litoral español y la línea de 'sesenta millas paralela al
mismo.
Es pesca de "cerco" de altura la que lleva a efecto
fuera de la expresada línea de sesenta millas y en la
zona comprendida entre los paralelos de 600 Norte y
00 y los meridianos de 10° Este y 200 Oeste.
Es pesca de "cerco" de gran altura la que se ejerce
sin limitación de mares ni distancias a la costa.
Art. 4.0 La pesca de "cerco" por razón de los
artes empleados y los procedimientos seguidos para
la captura de los peces se conoce principalmente por
los siguientes nombres :
"Traiña".
"Tarrafas".
"Mamparra o luz artificial".
"A la ardora".
"A la manjúa o en compañía".
"Al galdeo".
Art. 5.° Lás embarcaciones, artes, aparejos, equi
pos de navegación y el ejercicio de la pesca, se adap
tarán en un todo a las prescripciones de este, Regla
mento.
CAPITULO II
Embarcaciones y equipos.
Art. 6.9 Toda embarcación, cualquiera que sea
su tonelaje, inscrita en la tercera lista, podrá dedi
carse a la pesca con artes de "cerco", siempre que sus
características correspondan a las fijadas por el Con
venio Internacional para Seguridad de la Vida Hu
mana en el Mar, de 10 de junio de 1948.
Art. 7.° Los buques que se dediquen a la pesca
con artes de »cerco", de cualquier modalidad, debe
rán llevar obligatoriamente el material náutico que.
fija la Orden Ministerial de 12 de junio de 1962 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 148), siendo potesta
tivo el uso de otros aparatos de navegación, sondas,
detectores y equipos radioeléctricos.
Art. 8.° Sin perjuicio de las normas de carácter
general dictadas por la Subsecretaría de la Marina
Mercante, los permisos para la construcción, trans
formación y desguace y, en general, todos aquellos
que lleven consigo una alteración del tonelaje total
de bandera nacional dedicado a la pesca con artes de
"cerco", como asimismo los de importación, cambio de .
lista, etc., no podrán ser autorizados sin el informe
favorable de la Dirección General de Pesca Marí
tima.
CAPITULO III
Dimensión mínima de las mallas y ordenación
de la pesca.
Art. 9.0 Las dimensiones mínimas de las mallas
en las artes de "cerco" en general no serán inferio
res a ocho milímetros de longitud del lado del cua
drado que forma la malla, dejando fácil paso a un
calibrador de 14 milímetros de ancho y dos milímetros
de espesor, estando la red usada y mojada.
Art. 10. Las dimensiones de las distintas artes de
"cerco" serán potestativas.
Art. 11. En la pesca de la "rnamparra" o "-luz
artificial.' se podrán utilizar hasta tres botes por cada
equipo de artes de "cerco". con una luminosidad má
xima de 27.000 bujías por equipo.
Art. 12. Ningún equipo de artes de "cerco" con
"luz artificial" podrá calar el arte o encender las lu
ces a distancias menores de 500 metros de otro equi
po que tenga ya encendidas sus luces.
Art. 13. Las embarcaciones navegarán con las lu
ces apagadas, encendiéndolas en el lugar donde va
yan a calar sus artes y sólo podrán navegar con di •
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chas lámparas encendidas hasta una distancia de 60
metros, como máximo, de la embarcación que con
duzca la red.
Art. 14. En el Distrito de San Pedro del Pinatar
la pesca se efectuará a tres millas. de distancia de la
manga de Mar Menor en la parte del Mediterráneo y
nunca a menor distancia.
Art. 15. En las zonas en que exista almadrabas ca
ladas, el ejercicio de la pesca con artes de "cerco",
con cualquier modalidad, se ajustará a lo que dispo
ne el Reglamento de Almadrabas vigente.
Art. 16. La pesca con artes de "cerco", "a la
manjúa" o en compañía, se realizará de acuerdo con
las normas que puedan establecerse por los Sindicatos
Provinciales o Cofradías Sindicales de Pescadores, las
cuales serán previamente aprobadas por la Autoridad
de Marina y no alterarán en ningún caso lo dispuesto
en este Reglamento.
Art. 17 La pesca con artes de "cerco" queda pro
hibida en el intererior de las bahías, ríos, ensenadas y
estuarios de los ríos, cuyos límites se fijan en el ane
xo 1 de este Reglamento.
No obstante, cuando se trate de capturar carnada
viva para la pesca de otras especies, podrá realizarse
esta clase de pesca, sin limitación alguna, con mallas
de dimensiones mínimas reglamentarias, previa la
oportuna autorización de la Autoridad de Marina.
Art. 18. La pesca con artes de "cerco" podrá ejer
cerse durante todo el año.
No obstante, la Dirección General de Pesca Marí
tima podrá establecer limitaciones en el ejercicio de
la misma y vedas temporales, cuando las circunstan
cias lo aconsejen, a propuesta de la Autoridad de Ma
rina correspondiente, oyendo previamente al Instituto
Español de Oceanografía, Sindicato Nacional de la
Pesca y Consejo Ordenador de la Marina Mercan
te e Industrias Marítimas.
Art. 19. Dentro de la zona de seis millas, se con
sidera preferente la pesca con palangres, nasas, redes
de deriva y sedentarias. Las averías que puedan oca
sionar a dichos artes las embarcaciones que se dedi
quen a la pesca de "cerco".. en sus distintas modalida
des serán indemnizadas por éstas, siempre que aqué--
has estuvieran debidamente balizadas.
Fuera de dicha zona no habrá preferencia para nin
guna clase de arte, y la indemnización procederá, en
su caso, si se demuestra ante la Autoridad de Marina
que el hecho fué culpable o intencionado.
Art. 20. Las embarcaciones dedicadas a la pesca
con artes de ."cerco" serán despachadas para_dicha
clase de pesca, y la Autoridad de Marina facilitará
a los Capitanes o Patrones los impresos correspondientes para las anotaciones de los datos estadísti
cos, impresos que deberán ser entregados por meses
naturales y dentro de los diez primeros días del mes
siguiente a la mencionada Autoridad de Marina para
que los remita a la mayor brevedad posible a la Direc
ción General de Pesca Marítima.
La Autoridad de Marina no podrá despachar embarcación alguna para nuevo viaje sin la previa en
trega de los referidos impresos cumplimentados.
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CAPITULO IV
Infracciones 'y sanciones.
Art. 21. Se considera infracciones en el ejer
cicio de la pesca con artes de "cerco" las siguientes :
a) La pesca en zonas vedadas.
b) El uso de•artes con mallas antirreglamentanas
o el llevarlas simplemente a bordo.
C) La retención a bordo y transporte a puerto de
peces de dimensiones menores de las fijadas en el ane
xo II de este Reglamento y en la Orden Ministerial
de 7 de julio de 1962 (B. O. del Estado núm. 169).
d) La venta de carnada a bordo o en tierra• para
su consumo en fresco o industrialización ;
e) El ejercicio de la pesca con "cerco" en una em
barcación cuyo Patrón no se halle enrolado como tal
o debidamente autorizado por la Autoridad de Ma
rina.
Art. 22. Las sanciones que correspondan con mo
tivo de las ii-dracciones que se enumeran en el artícu
lo anterior serán impuestas al Capitán o Patrón que
mande la embarcación, y la responsabilidad perso
nal subsidiaria por insolvencia se regulará por las
disposiciones vigentes. Ahora bien, las que correspon
dan con motivo .de las infracciones ,a que se refieren
los apartados b) y d) se impondrán también a los Ar
madores.
Sea cualquiera la sanción impuesta de las señala
das en dicho artículo, llevará anexa la confiscación
de toda la pesca que la embarcación tenga a bordo, y
la destrucción, en su caso, de la parte de los artes
de malla antirreglamentaria.
Art. 23. Las infracciones que se cometan en esta
clase de pesca serán sancionadas por la Autoridad
de Marina de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núme
ro 312), previa la instrucción del oportuno expedien
te, de acuerdo con la Lev de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958 (B. O. del Estado
del día 18), y deberán ser anotadas para apreciar la
posible reincidencia, en la Libreta de rnscripción Ma
rítima, y en los asientos de las mismas cuando se
trate de Capitán, Patrón o cualquier otro miembro
de la dotación, y en los roles de las embarcaciones y
en los libros de inscripción de las mismas cuando se
trate de los Armadores.
Art. 24. El procedimiento a seguir para la imposición de sandones se iniciará :
a) De oficio.—Por la Autoridad de Marina, por sí
o por denuncia del Servicio de Vigilancia de Guarda
pescas, cuando en el ejercicio de sus funciones sor
prendan a las embarcaciones de "cerco" dentro de
los casos previstos, como infracción, en el artículo 21.
En estos casos se procederá a la detención de la nave
se levantará un acta de constancia de hechos quefirmarán el Comandante del Guardapescas y el Capitán o Patrón que mande la embarcación infractora,
precisándose en la misma la situación por sonda,
marcaciones u otros procedimientos que se estimenadecuados a juicio del Comandante del Guardapescas,
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mallas empleadas, dimensiones de los peces, si la nave
está despachada para la captura que realiza y si el
Capitán o Patrón se halla enrolado corno tal. La Auto
ridad de Marina, dentro del plazo de tres días, a par
tir de la llegada.a puerto, realizará las diligencias si
guientes : Ratificación de la denuncia ; tomará decla
ración al Capitán o Patrón y cuantas estime necesa
rias para esclarecer la infracción, v acto seguido for
mulará el pliego de cargos que notificará al presunto
infractor, continuando la tramitación de 'acuerdo con
las normas fijadas en la Ley de 17 de julio de 1958
(B. O. del Estado del 18) sobre Procedimiento Admi
nistrativo, quedando la embarcación libre si a-sí pro
cediera o cuando los interesados presenten los recur
sos de alzada contra el acuerdo sancionador.
Si por el estado del mar o causa de fuerza mayor
no es posible levantar el acta en el lugar de la apre
hensión, el Comandante del Guardapescas o la Auto
ridad correspondiente hará constar en el parte-denun
cia esta circunstancia, así como también la situación
de la embarcación presunta infractora, la cual será
conducida al puerto más próximo, donde se practi
carán las diligencias que no pudieron realizarse en
la Mar.
b) A instancia de parte.—En los casos de denun
cias presentadas por particulares se observarán las
reglas de procedimiento de la mencionada Ley de 17
de julio de 1958.
Art. 25. Las ocultaciones de folio o falta de lu
ces reglamentarias durante la noche (Reglamento de
abordaje, artículo noveno) de las embarcaciones despa
chadas para la pesca de "cerco" cuando estén efec
tuándola en zona vedada serán consideradas como
agravantes a los efectos de la imposición de las opor
tunas sanciones que por la infracción de la pesca le
correspondan y sin perjuicio de las que procedan con
arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley Penal de la
Marina Mercante.
Art. 26. Las Autoridades de Marina harán cons
tar en los cambios de rol las sanciones que figuran en
los anteriores, y de igual forma se procederá cuando
se expidan duplicados de las Libretas de Inscripción
Marítima.
Art. 27. - Todo Patrón podrá solicitar y ser-le con
cedido por la Dirección General de Pesca Marítima
que le sean invalidadas las anotaciones por infraccio
nes cometidas en la pesca con artes de "cerco" cuan
a partir de la fecha de la última anotación haya tra
bajado como Patrón en embarcaciones dedicadas a
dicha clase de pesca durante un total de dos arios
sin dar lugar a sanción. Se exceptúa de esta rehabili
tación al Patrón de embarcación no despachada para
la pesca con arte de "cerco': que fuese sorprendida
ejerciendo esta clase de pesca, aun en el caso de que
Jo fuese en zona no vedada.
Asimismo, los Armadores podrán solicitar y serles
concedido por la Dirección General de Pesca Marí
tima que les sean invalidadas las anotaciones por in
fracción en la pesca con artes de "cerco", si a par
tir de la fecha de la última anotación han dedicado la
embarcación a dicha clase de pesca durante dos arios
sin haber dado lugar a nueva corrección.
Número 114,
DISPOSICION TRANSITORA Y FNAL
,
DEROGATORIA'
Primera.—Las anotaciones que figuren en los nom
bramientos de Capitanes, Pilotos, Patrones, etc., así
corno en las Libretas de Inscripción Marítima de los
tripulantes, cómo las de los roles, libros de inscrip
ción, etc., de las embarcaciones, por infracciones a la
pesca con artes de "cerco" serán anuladas a ia publicación de este Reglamento en el Boletín Oficial del
Estado, a cuyo fin será suficiente la simple petición
por escrito de los interesados -ante la Autoridad de
Marina correspondiente.
Segunda.—Se concede el plazo de un año, contado
a partir de la fecha de publicación de este. Reglamento
en el Boletín Oficial del Estado, para adaptar los ac
tuales artes de "cerco" a las dimensiones mínimas de
malla fijadas en el artículo noveno.
Tercera.—Quedan derogadas las Ordenes Minis
teriales de 21 de abril de 1949 (B. O. del Estado nú
mero 117), 6 de mayo de 1949 (B. O. del' Estado
número 131), 25 de mayo de 1949 (comunicada)., so
bre pesca con "luz artificial" ; 27 de enero de 1954
(B. O. del Estado núm. 37) y 28 de febrero de 1958
(B. O. del Estado núm. 62) y Circulares de la Direc
ción General de 'Pesca Marítima de 27 de abril de
1954 y 9 de mayo de 1958, sobre dimensiones míni
mas de los peces ; como igualmente todas aquellas dis
posiciones de carácter general o local de igual o in
ferior rango a la presente. promulgadas hasta la fecha
de publicación de este Reglamento -en el Boletín Ofi
cial del Estado relativas a la pesca con artes de "cer
co" en sus distintas modalidades.
Lo que comunico a VV. II. y a- VV. SS. para_su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. y a VV. S* muchos arios.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
ULLASTRES
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima y Sres. Co
mandantes de Marina de todas las Provincias Ma
rítimas.
ANEXO I
Línea límite en las bahías, rías, ensenadas y estuarios
de los ríos, por dentro de la cual no podrá ejercerse
la. con artes de "cerco" en sus distintas
modalidades.
REGION CANTABRICA
(;lripiCzcoa.
De punta Santa Ana (Francia a cabo Higuer.
De punta Mompás a punta Arábico Baja (Igueldo).
De punta Ararri a extremo norte de isla San Antón.
,Dé extremo norte I. San Antón a punta Iruarriaun
dieta.
De punta Itzustarri a punta María Antón.
De punta Aitzandía a punta Arrigabán.
De punta Cardal a punta Alcolea.
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ITizcaya.
De punta Saturrarán a Santa Catalina.
De Santa Catalina a cabo Ogoño.
De cabo °gofio a- isla Izaro.
De isla Izaro a cabo Machichaco.
De cabo Machichaco a punta Barasorda.
De punta Barasorda a cabo Villano.
•
De cabo Villano a punta Galea.
De punta Galea al puerto de Ciérvana.
De puerto de Ciérvana a punta Lucero.
De punta Lucero a punta Saltacaballos.
Sa_titander.
De punta Saltacaballos a punta del Rabanal.
De punta del Rabanal a cabo Cebolledo.
De canto de- Laredo a punta del Caballo.
De cabo Galizano a cabo Mayor.
De punta Somocueva a punta del Cuerno.
De punta Guerra a cabo Oyambre.
De punta Peña Entera a punta Liñera.
Asturias.
De punta brines a punta Cayachera.
De punta Rodiles a-punta del Olivo.
De cabo San Lorenzo a cabo Torres.
De Cabo Negro a cabo Vidrios.
De punta del Cogollo a punta del Castro.
De cabo Bustos a punta Mujeres.
De punta Picón a cabo San Agustín.
REGION NOROESTE
El Ferrol del Caudillo.
De punta de la Cruz a isla Pancha.
De !Junta Saiñas a isla Coelleira.
De isla Coelleira a cabo Bares.
De punta Palnieira a Castro de Moura.
De Castro de Moura a punta del Castro.
De punta Sarridal a monte Burneira.
De punta del Segario a ensenada de Cariño.
De punta Cruz a punta San Amede.
La Coruña.
De punta del Cabanal a punta 1.-Ierminio.
De punta de Chan a punta Lage.
De punta Villueira a punta .del Corpiño.
De punta Cabanas a cabo Cee.
De cabo Cee a punta Caneliñas.
De punta Reburdiño a punta Cabeiro.
Villagarcia.
De punta. Cabio a punta Barbafeita.-
• Vigo.
De punta Festiñanzo a punta Loira.
De punta Balea a cabo de Mar.
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REGION SURATLANTICA
Huelva.
De Guadiana a Torre de la Higuera.
Sevilla,.
La línea que une el punto situado a tres millas al
SW de Torre del Oro con el faro de Chipiona.
Cádiz
Algeciras.
REGION SURMEDITERRANEA
Málaga
Almería.
De NS faro Sabina! al NS faro cabo Gata.
Melilla.
Ceuta.
REGION LEVANTE
Cartagena.
De la Terrona a punta Aguilones.
Alicante.
REGION TRAMONTANA
Valencia.
Castellón.
Tarragona.
De la desembocadura del río Cenia al faro de la
Baria.
De cabo Tortosa a Torre del Aguila.'
De Torre del Aguila a cabo Salón.
De cabo Salón a punta Palomera.
Barcelona.
De punta del Milá a cabo Falcó.
REGION BALEAR
Mallorca.
De cabo Blanco a cabo Cala Figuera.
De cabo del Pinar a cabo Farruch.
Menorca.
REGION CANARIA
Las Palmas.
Tenerife.
NOTAS
1 .a En la parte del litoral no fijada taxativamen
te, se entenderá que la línea límite está marcada por
la de la costa.
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2•a En las bahías, rías, ensenadas, calas, etc., cuya
abrzi no esté delimitada en este anexo y sea inferior
a dos millas, no podrá pescarse por dentro de la lí
nea que une los extremos de la boca.
3.a Al utilizar los artes de "cerco'' queda prohi
bido dificultar la libre navegación por los canales de
accesos a los puertos y las derrotas usuales del tráfico
marítimo.
ANEXO II
Dimensiones inínimas de los peces para, autorizar sur
captura, circulación y venta en todo el territorio na
cional, medidas desde la punta del morro hasta la
extremidad de la aleta de la cola (1).
Aguja (Belone Belone, L.)
Anchoa o bocarte (Engraulis encrasicholus)...
Boga (Boops boops L.)
Caballa o -verdel (Scomber scombrus L.)...
Palometa negra (japuta) (Brama raii Bloch)...
Dorada (Sparus auratas L.)
Jurel (Trachurus trachurus L.)
Lisa (Mugil auratus Risso)
Pargo (Sparus pagrus L.) ••• ••• •••
Rape (Lophius piscatorius L.)
Róbalo (Ilorone Labrax L.)
Sardina (Clupea Pilchardus Walb.)
Vieja (Sparisoma cretensis)
Salema (Sarpa salpa) ...
• •• ••• ••• •• •
• ••
•• • ••• • •• • •• •••
•••
• II • •
• •• • •• ••• • ••
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
Metros
••• ••• • ••
••• •••
•••
•••
••• • ••
••• ••• • ••
••• • ••
•••
0,25
0,09
0,11
0,18
0,16
0,19
0,11
0,14
0,15
0,28
0,22
0,11
0,18
0,15
(1)- Véase Orden Ministerial de 7 de julio de
1962 (B. O. del Estado núm. 169) sobre pesca de
arrastre a remolque, lista complementaria de dimen
siones mínimas de peces.
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 5.909.)
E
EDICTOS
(219)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santander y de los expedientes de
pérdida de las Cartillas Navales de Manuel Marín
Fernández y Tomás Agudo Palazuelos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad quien, posey,éndolos, no
hiciera entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 24 de abril de 1963.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(220)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., Juez instructor de la Comandancia Militar
dé Marina de Santander y de los expedientes de
pérdida de, la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Larrea López y Cartilla Naval de Aure
lio Martínez Tames,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
doles, no hiciere entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Santander, 24 de abril de 1963.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor Angel Káifer Olondo.
(221)
Don José Felipe y Jiménez, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de La Gomera y del ex
pediente que se instruye por pérdida del Nombra
miento de Patrón de Cabotaje de segunda clase, de
Motor y Vela, de Guillermo •Castellano Cruz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento indicado, la persona que lo hallare deberá
hacer entrega del mismo a las Autoridades de Mari
na ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad
que la Ley señala quien lo posea indebidamente.
San Sebastián de La Gomera, 23 de abril de 1963.
El Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa,
juez instructor, José Felipe y Jiménez.
(222)
Don José Felipe y Jiménez, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de La Gomera y del ex
pediente. que se instruye por pérdida del Nombra
miento de Patrón de Tráfico de San Sebastián de
La Gomera y desde esta playa de San Juan, de
Ramón Padilla Padilla,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravió el do
cumento indicado, la persona que lo hallare deberá
hacer entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabili
dad que la Ley señala quien lo posea indebidamente.
San Sebastiáñ de La Gomera, 23 de abril de 1963.
El Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, 'fosé Felipe Jiménez.
o
REQUISITORIAS
(145)
Enrique Pérez Romedes, hijo de Enrique y de
Diamantina, soltero, Camarero, de veinte años de
edad, domiciliado últimamente en Segur de Cala
iell (Tarragona), comparecerá en el término de
quince días ante el Juez Instructor de la Ayudan
tía Militar de Marina de 'Villanueva y Geltrú Ca
pitán de Corbeta (S. T.) don José García Mayor,
bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición de este juzgado.
Villanueva y Geltrú, 24 de abril de 1963.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José García Mayor.
(146)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Pa
lacio Fillo.a, hijo de José y de Sebastiana, solte
ro, de veinkocho años {le edad en la fecha de au
tos, jornalero, natural de Caspe (Zaragoza), pro
cesado en causa número 59 de 1951 por el delito
de polizonaje y que fué publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado de fecha '14 de agosto de 1951, DIARlo
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 182,
de fecha 14 de agosto de 1951 ; Boletín Oficial de la
provincia de Barcelona número 97, de fecha 17 de
agosto de 1951, y Boletín Oficial de la proncia de
Zaragoza número 242, de fecha 24 de octubre de 1951.
Barcelona, 25 de abril de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Antonio ,S'ilvar Casal.
(147)
José Raja Lorente, hijo de José y de Isabel,
soltero, Marinero, de treinta y cinco arios de -dad,
últimamente en Barcelona, procesado
en la causa número 44 rle 1961, por delito de
tobo, comparecerá en el término de treinta días
pnte el Comandante Auditor D. Guillermo Pérez
Olivares Fuentes, Juez Instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona ; bajo
apercibimiento de ser declarado. rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición de este juzgado.
Barcelona, 26 de abril de 1963.—E1 Comandante
Auditor, juez instructor Guillermo Pérez-Olivares.
(148)
Ths Skoglard, Capitán de la NIarina Mercante,
de nacionalidad noruega, hijo, de Hagbart y de
Anny, de treinta y siete años de edad, natural de
Kopervik (Noruega) y domiciliado últimamente
en Skaanevik, casado, procesado •por delito de da
ños en la causa número 87 de 1962, en la actua
lidad en ignorada paradero, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicaciónde esta Requisitoria, ante el señor juez Instruc
tor. Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Diego Díaz Hernández, en la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva, para responder
¿, los cargos que le resulten en causa, por el ex
presado delito de daños, bajo. apercibimiento de
ser declarado rebelde, caso de no comparecer a
este llam.amiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la busca y captura de dicho pro
cesado y, die ser habido, lo pongan a dispos;ción
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz (San Fernan
do).
Huelva, 26 de abril de 1963.—E1 Teniente-de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Diego Díaz Hernández.
(149)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Juan José
Prieto Balsa, hijo de Agustín y de Agustina, Ma
rinero, de cuarenta y cinco arios de edad .en la
fecha de autos, domiciliado últimamente en Va
lencia, procesado en la causa número 92 de 1958
P' r el delito de polizonaje y que fué publica
da en el DARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA número 46, de fecha 24 de febrero de 1959 ;-Bo
letín Oficial del Estado número 47, de fecha 24 de
febrero de 1959 ; Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 38, de fecha 13 de febrero de 1959,
y Boletín Oficial de la provincia de Valencia núme
ro 39, de fecha 14 de febrero de 1959.
Barcelona, 27 de abril de 1963.—El Comandante,
uez instructor, Bartolomé Guachs Tur.
(150)
Dionisio Villaverde Loureda, natural de Arbe
gondo, provincia de La Coruña, hijo de Hilario
v de Vicenta, nacido el día veinticinco de marzo
de 1943, soltero, de inscripción marítima de esta
capital, y ocupa el folio 4 de 1963, domiciliado
últimam.ente en Lorbe-Oleiros, encartado en ex
pediente instruido por falta grave de incorporación a filas del Servicio, deberá comparecer en el
plazo de sesenta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Juez Ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
L.a Coruña,. Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibimiento de
que. de no efectum su presentación en el nlazo
titado, será declarado rebelde.
La Coruña, 27 de abril de 1963.—E1 Comandante,
uez instructor, Luis Hervella Tovar.
(151)
Daniel Navarro Márquez, Panadero, hijo de-Damián y de Maria, natural de Cartagena, provincia de Murcia, domiciliado últimamente en
Cartagena, casado, de veintitrés años de edad, es
tatura 1,65 metros, sus señas personales son : pelo
y cejas negras, ojos pardos; nariz aguileña, boca
3 barba normales, Color sano, frente despejada,sin serias particulares, sabe leer y escribir, procesado por hurto en causa número 31 de 1959, en
lp actualidad, en ignorado paradero, comparezca
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ante el señor Vuez 1 nstructor Comandante de lb
fantería dé Marina .1/ Francisco Bogas Lorenzo,
residente- en Muralla del Mar, 13, Cartagena, para
responder á los cargos que le resulten en causa
queyorel expresado delito se le instruye,- bajo
. .
apercibimiento de que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso- de ser habido. deberá darse cuenta por el
medio m.ás rápido al Ex,:mo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento.
Cartagena, 4 de mayo de 1963.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Bogas Lorenzo.
(152)
José González Vázquez, natural y vecino de
Noalla (Pontevedra), hijo de Manuel y de Elvira,
de diecinueve años de edad, residiendo última
mente en Noalla, Sangenjo, inscripto del Trozo
de El Grave núme7o 16, del reemplazo de 1963,
a quien se le instruye expediente número ffi de
1963 por la falta grave.de no incorporación a filas,
comparecerá en el término de treinta días ante
el Capitán de Corbeta D. José Francisco Enríquez
Romay, Juez Instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de El Grove, bajo apercibimiento de
que de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
. posición de este juzgado.
El Grove, 3 de mayo de 1963.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, José Francisco Enríquez Romav.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ARSENAL MILITAR. JUNTA DE SUBASTAS.
(28)
Se hace público, para general conocimiento, que a
partir de las once horas del día 12 de junio de 1963
tendrá lugar en el Ramo de Armamentos de este
Arsenal la venta en pública subasta de las siguientes
clasificaciones :
Clasificación número 244.-200 bidones de chapa
ligera, de 200 litros de capacidad, nuevos, a 65 pese
tas unidad. 211 bidones de chapa ligera, de 200 li
tros de capacidad, en media vida, a 40 pesetas uni
dad. 110 bidones de chapa ligera, de 200 litros de ca
pacidad, deteriorados, a 25 pesetas unidad. Precio
total : 24.190,00 pesetas.
Clasificación número 245.—Una fresadora para ha
cer serratiles de aletas de impulsión, con accesorios.
Una máquina pata cortar calzos de turbina, con acce
sorios. Una máquina para fresar paletas de turbinas,
con accesorios. Tres máquinas de fresar aletas, con
accesorios. Una mandrinadora horizontal "Dempster
.Moore". Una sierra m&ánica "Robertson", con una
mordaza. Un torno "Whitworth", con a.ccesorios. Un
cepillo de puente "Whitworth", con accesorios. Un ce
pillo horizontal -Muir & Co.", con accesorios. Un
taladro de columna "Silver". Una sierra de cinta
"Buck". Precio total : 51.860,00 pesetas.
Clasificación número 246.—Una dínamo de 250 ki
lowatios, con su cuadro de maniobra e inducido de
respeto. Precio : 80.000,00 pesetas.
Clasificación número 247.—Una terraja mecáni
ca, incompleta. Un motor "Diessel" de seis cilindros,
incompleto. Un compresor marca "Globe", sin motor.
Un aparato de soldadura eléctrica. Dos motores de
c. c. de 75 V cada uno. Dos inducidos de motores.
Un motor eléctrico -de c. c. número .16173. Una dí
namo. Un fé-óstato con amperímetro de 500. Un reós
tato grande. Un cuadro de madera con varios inte
rruptores. Una dínamo de c. c. de 80 c. c. Un motor
dé C. C. .de 110 V, 60 A, 2 CV. Dos motores c. c.
90/150 V, 5 CV. Un motor de c. c. de 105 V, 2 CV.
Un motor de c. c. vertical, de 120 V, 32,5 CV. Un
motor eléctrico sin características. Un grupo de se
ñales submarinas tipo -C". 35 resistencias de arran
que de motores eléctricos. Precio total : 68.700,00 pe
setas.
Clasificación número 248.-1)os controles grandes
de 220 V y 35 partidas más de diverso material eléc
trico, con un valor de 58.650,00 pesetas.
Clasificación número 249.—Un casco gánguil nú
mero 6, con un peso aproximado de 29.400 kilos,
de chatarra de hierro galvanizado, sin chigres, maqui
nillas, bitas, etc., a una peseta el kilo. Precio total:
29.400,00 pesetas.
Clasificación número 250.-86.000 kilos, aproxima
damente, de chatarra de hierro galvanizado y troceado
procedentes de las superestructuras de los submarinos
tipo "D", en modernización, a 1,75 pesetas el kilo.
Precio total : 150.500,00 pesetas.
Clasificación número 251.-4.710 kilos de chatarra
de hierro, aproximadamente, con un 50 por 100 de
bronce sólidamente ligado por roblenes, con tm precio
de una pesetas el kilo la chatarra de hierro y de 20 pe
setas el kilo la chatarra de bronce, con los siguientes
pesos aproximados : 2.355 kilos de chatarra de hierro,
a una pesetas el kilo, y 2.355 kilos de chatarra de
bronce, a 20 pesetas el kilo. Precio total : 49.455,00 pe
sétas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y \tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena y en la
Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación -de
los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles de\este Ar
senal.
El material podrá examinarse desde la publicación
de este Anuncio.
Arsenal de Cartagena, 11. de mayo de 1963. El
Presidente, Luis Fernández Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
